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1 D'ABRIL
NOVA JUNTA DE L'ACRP
L'Associació Catalana de Radiodifusió Privada
(ACRP) elegeix la nova junta directiva per ais
pròxims quatre anys. Presideix Salvador Solé i
Boldú (Cadena Musical). És vicepresident Jordi
Arandes (Ràdio Salut), tresorer, Eugeni Sallent
(Radiocat XXI) i secretari, Francesc Robert
(Ràdio Manresa). També formen part de la junta
directiva Bartomeu Espadalé (Ona Catalana),
Justo Molinero (Ràdio Tele-Taxi), Joan Oliveras
(Flaix Ciutat), Gualbert Osorio (Ràdio Valira) i
Josep Manuel Sarillas (Ràdio Club 25). L'ACRP es
va fundar l'any 1992 i reuneix 63 freqüències de
ràdios privades catalanes.
Salvador Solé,
president de
l'Associació de
Radiodifusió
Privada
NÚMERO 19 DE LA RED
Es publica el número 19 de La Red, la revista de
la Xarxa Europea de Dones Periodistes. Tracta la
problemàtica de la prostitució i del tràfic de
dones, i informa del projecte europeu "Cabiria
Dones Unides contra la Violència Sexual". A la
contraportada, una entrevista a la comissària
europea, Anna Diamantopoulou.
2 D'ABRIL
PRESA DE POSSESSIÓ DE RAMON FONT
El nou director de TVE-Catalunya, Ramon Font,
pren possessió del càrrec al centre de Sant
Cugat del Vallès. Assisteix a l'acte Javier
González Ferrari, director general de RTVE. Tant
Font com Ferrari asseguren que Sant Cugat «té
un futur clar i obert». Per la seva banda, el
comitè d'empresa i els sindicats de TVE-
Catalunya demanen a la direcció general «una
actitud clara i decidida de participació en la
indústria audiovisual pública com a garantia de
pluralitat, de qualitat i de servei al ciutadà.»
LA PREMSA COMARCAL ES VEN A BARCELONA
La premsa local i comarcal adherida a l'Associació
Catalana de Premsa Comarcal (ACPC) es pot com¬
prar a la FNAC/Triangle de la plaça de Catalunya.
La llibreria disposa d'un punt de venda on es
poden trobar les esmentades publicacions.
ONDA CERO A FAVOR D'ALGARRA
La direcció d'Onda Cero rebutja la petició formu¬
lada pel periodista Luís del Olmo que
recentment va reclamar el cessament del cap
d'informatius, Javier Algarra i la seva
substitució per Fernando Ónega. Onda Cero
replica les manifestacions de del Olmo perquè
«obeeixen únicament a una opinió personal.»
Segons la cadena, del Olmo «té encomanada la
direcció i presentado d'un programa, però no
pertany a ['staff directiu de l'empresa i les seves
funcions no li permeten destituir o cessar un
directiu.»
3 D'ABRIL
VILAJOANA DEMANA A RTVE SUPORT
A LA CULTURA CATALANA
El conseller de Cultura, Jordi Vilajoana, demana
al director general de Radiotelevisió Espanyola
(RTVE), Javier González Ferrari, més atenció a la
cultura catalana per part de la ràdio i la
televisió públiques d'àmbit estatal.
4 D'ABRIL
CONFERÈNCIA DE JOSEP M. HUERTAS
Té lloc al Col·legi de Periodistes de Catalunya
una conferència del periodista i professor Josep
M. Huertas Claveria sota el títol "Els mitjans de
comunicació i els drets humans". Està
organitzada per l'Institut de Drets Humans de
Catalunya
5 D'ABRIL
TV-3 AFAVOREIX ELS PARTITS MINORITARIS,
SEGONS EL CAC
Un informe del Consell de l'Audiovisual de
Catalunya (CAC) indica que TV-3 dedica, en els
informatius, més temps relatiu per diputat
electe als partits minoritaris representats al
Parlament. Quant al temps absolut que la cade¬
na destina a cada partit, on apareix CDC en
primer lloc (50,3%) seguit pel PSC (43,9%), PP
(25,9%), ERC (23,7%), IC-V (21,0%), UDC
(20,6%) i CPC (4,5%).
EL TSJC REFUSA EL RECURS SOBRE
RÀDIO EL MASNOU
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC) dicta una sentència en què no admet el
recurs presentat per l'empresari Miquel Cid Cano
contra l'adjudicació provisional de Ràdio El
Masnou-Maresme SA, posteriorment adquirida
per Radiocat XXI per a les emissions de RAC 1.
La Sala del Contenciós del TSJC considera que la
cessió «va ser ajustada a la normativa.»
LES DONES ES QUERELLEN CONTRA
LA PRODUCTORA DE TELE-5
Set organitzacions de dones es querellen contra
Zeppelin, empresa productora del programa Gran
Hermano de Tele-5 per «provocar la perpetrado
d'un delicte». La demanda també acusa
d'agressió a un concursant del programa en
haver exerdt pressumptament «violència física
«sobre una noia que també forma part del
concurs. Les associations de dones han adreçat
un escrit a la Fiscalia General de l'Estat en el
mateix sentit de denúncia.
LA SER I ANTENA 3 RÀDIO VENEN
INSTAL • LACIONS A FRANCE TÉLÉCOM
El grup Prisa comunica a la Comissió Nacional
del Mercat de Valors la venda de la xarxa tècnica
de ta Ser i Antena 3 Ràdio a l'empresa Net
Radio Medialatina (filial a Espanya del grup
France Télécom) així com la cessió, per un
període de vint anys, de l'ús dels terrenys on es
troben instal·lats aquests emissors. L'operació
suposa per a ta Ser una plusvàlua de 4.087
milions de pessetes i per a Antena 3 Ràdio,
1.629 milions.
PROPOSTES DE PAU A EUSKADI
Organitzada per l'Institut de Drets Humans de
Catalunya se celebra al Col·legi de Periodistes
una conferènda sota el títol Propostes de pau a
Euskadi pronunciada per Odón Elorza professor i
Alcalde de Sant Sebastià i per Miguel Herrero y
Rodríguez de Miñón, lletrat del Consell d'Estat.
Odón Elorza, Alcalde de Sant Sebastià
6 D'ABRIL
REUNIÓ AMB MAGISTRATS CONSTITUCIONALS
DE L'AMÈRICA CENTRAL
Té lloc al Centre Internadonal de Premsa de
Barcelona (CIPB) una trobada amb els
presidents dels tribunals constitucionals de 5
països centreamericans: Nicaragua, Honduras,
Guatemala, El Salvador i Costa Rica. La reunió
està immersa dins del Fòrum dels Processos de
Pau creat per l'Institut Català de Cooperació
Iberoamericana (ICCI), entitat que depèn del
govern de la Generalitat i del Ministeri d'Afers
Exteriors. L'ICCI està presidit per l'exconseller
de Cultura, Joan Guitart.
7 D'ABRIL
ERC DEMANA UNA DELEGACIÓ DE TVC
PER A LES TERRES DE L'EBRE
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) presenta
una proposició no de llei al Parlament de Cata¬
lunya on reclama a la Corporació Catalana de Rà¬
dio i Televisió (CCRTV) que estudiï la possibilitat
d'obrir una delegació de Televisió de Catalunya
(TVC) a les terres de l'Ebre. Finalitat: augmentar
la descentralització dels serveis de la cadena.
8 D'ABRIL
EDICIÓ 200 DE CAIGA QUIEN CAIGA
El programa d'humor de Tele-5, Caiga quien
caiga, que dirigeix el Gran Wyoming, arriba a
l'edició número 200 amb una quota de pantalla
mitjana del 22,8% i 2.661.000 teleespectadors.
Aquest any s'hi han afegit nous personatges,
entre ells el mexicà sotscomandant Marcos,
l'escriptor José Saramago i el cantant Sting.
9 D'ABRIL
EL CAC OBRE OFICINA
El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)
posa en marxa l'Oficina de Defensa de l'Audièn¬
cia des d'on assessorarà els usuaris de ràdios i
televisions i recollirà queixes tant pel que fa a
les programacions com a la publicitat. Les
queixes o consultes es poden fer arribar al CAC
per telèfon (901 100 321) per fax (933 632 478
) per carta (Entença 321, 08029 BCN) o correu
electrònic: audiencia.cac@correu.gencat.es.
L'horari d'atenció al públic de l'I de juny al 15
de setembre és de 9.00 a 15.00 h, de dilluns a
divendres. Del 16 de setembre al 31 de maig, de
9.00 a 18.00 h, de dilluns a divendres.
17 D'ABRIL
NOU DIRECTOR GENERAL DE LA VANGUARDIA
El grup Godó nomena director general de La
Vanguardia Josep Maria Puig Valls. Natural de
Barcelona, té 48 anys, és llicenciat en Ciències
Industrials per la Universitat de Barcelona i
diplomat en màrqueting per l'Insead de
Fontainebleau. Ha desenvolupat càrrecs de
direcció en diverses empreses, entre elles la
fàbrica Derbi on va ser director general primer i
posteriorment conseller delegat. També ha estat
conseller delegat del RCD Espanyol.
PREMIS PULITZER DE LA UNIVERSITAT
DE COLUMBIA
Es donen a conèixer els Premis Pulitzer que
administra la Universitat de Columbia. El Miami
Herald obté el premi a la millor notícia amb
l'assalt dels agents federals a la casa on
s'allotjava Elian González, el nen «balsero», a
Miami. El fotògraf d'AP, Alan Díaz és premiat per
la foto que capta el moment en què la policia
apunta amb una arma un home que du en
braços el nen cubà. Els diaris TheOregonian,
New York Times, Wall Street Journal i Chicago
Tribune també obtenen sengles Pulitzers. Els
temes premiats fan referència al racisme, als
impostos i a la investigació mèdica.
LLEIDA, EL 2001
La demarcació de Lleida del Col·legi de
Periodistes de Catalunya organitza una
conferència a càrrec de l'alcalde de la capital
del Segrià, Antoni Siurana, que porta per títol
"La ciutat de Lleida el 2001".
18 D'ABRIL
GENT DE SANT CUGAT A L'EQUIP
DE RAMON FONT
Ramon Font, nou director de TVE-Catalunya
anuncia que en el seu equip hi figurarà «gent
de la casa» i anticipa els noms d'Enric Frigola,
actual sotsdirector de programes d'animació i
infantils de TVE; Paco Freixenet, productor
delegat de programes infantils de TVE-
Catalunya; Antonio Alcón, cap de programes
especials i Carlos Martín, editor d'Estadio 2.
Font manifesta que el centre de Sant Cugat ha
obert una etapa de col·laboració amb TV-3 amb
qui intercanviarà senyals.
EL SUPREM DEMANA A LES TELEVISIONS
RIGOR I SELECCIÓ
El Tribunal Suprem demana en una sentència a
les televisions que extremin la diligència a
l'hora d'escollir les imatges, per «l'enorme
difusió que té avui la informació televisiva.»
Recentment, el Suprem va condemnar Televisió
Espanyola (TVE) a indemnitzar amb 10 milions
de pessetes un home que va aparèixer en una
informació policial sobre narcotràfic. L'afectat
només estava cursant uns tràmits burocràtics
en una comissaria.
19 D'ABRIL
II TROBADA CATALUNYA-PORTUGAL
Té lloc a Barcelona la II Trobada Catalunya-
Portugal organitzada pel Centre Internacional
de Premsa de Barcelona (CIPB) amb participació
de periodistes nacionals i portuguesos. Obren
l'acte Xavier Bru de Sala, comentarista de La
Vanguardia i Carlos Magno, director de TV Porto.
Els periodistes portuguesos convidats a la
trobada són: Carlos Magno, José Manuel Nunes
( president de Radiodifusió Portuguesa), José
Rodríguez dos Santos (director d'informatius de
Radiotelevisao Portuguesa), Emidio Rangel
(director de SIC Noticias), Miguel Sousa Tavares
(TVI), Sergio Figueiredo (director de Diario
Económico), Nicolau Santos (sotsdirector
d'Expresso), Pedro Vieira (Revista 1/¡sao), Fran¬
cisco Sarsfield (exdirector del Bureau CE) i
Nuno Rogerio (Radio Renascença) La trabada se
celebra a la seu del CIPB.
PRISA SUMA BENEFICIS
El Grup Prisa va incrementar els seus beneficis
en un 8,2 % en l'exercici corresponent a l'any
2000. La xifra obtinguda va ser de 15.413
milions de pessetes i la facturació va passar de
94.710 a 184.399 milions de pessetes.
20 D'ABRIL
JOAN BOTELLA VICEPRESIDENT D'EPRA
Joan Botella, actual conseller del Comitè de
l'Audiovisual de Catalunya (CAC), ha estat elegit
com a un dels vicepresidents de LEPRA,
associació que coordina els consells
audiovisuals europeus, de la qual forma part el
CAC. El nou president d' EPRA és el suec Greger
Lindberg. L'altre vicepresidència de l'entitat ha
estat per a l'irlandés Mikel O'Keefe.
REUNIÓ DE DIARIS EN LLENGÜES
MINORITÀRIES
Se celebra a la ciutat de Palma el "Congrés de
diaris europeus en llengües minoritàries". Els
rotatius escrits en idiomes minoritaris projecten
crear una associació que defensi els seus
interessos. Participen en el congrés una vintena
de periòdics europeus experts en noves
tecnologies de la comunicació, responsables
polítics de la CE i dels governs català i balear
que donen suport a la trobada. Les publicacions
en català El Punt, Segre, Nou 9 i Diari de
Balears actuen d'anfitrions.
22 D'ABRIL
periodisme i de la política. L'edició d'aniversari,
inclou un logotip commemoratiu, una entrada
pel concert i 25 vals gratuïts per a espectacles,
museus, atractius turístics i instal·lacions
esportives. Diverses entitats s'han afegit a la
celebració de l'Avui, entre elles la Sagrada
Família, el Museu Etnològic, el Museu de la
Ciència, el Museu Parc Güell, el Parc del
Tibidabo, Montblanc Medieval, el Versus Teatre,
el Teatre Nou Tantarantana, i sales d'oci.
MAJOR CONTROL AUDIOVISUAL
El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)
endega un procediment informàtic que
permetrà controlar les principals televisions i
ràdios que emeten a Catalunya. Aquest sistema
informàtic arribarà a captar fins a un total de
trenta canals de televisió i trenta de ràdio.
Tindrà capacitat per emmagatzemar fins a 3.000
hores de programació a les quals es podrà
accedir des de qualsevol ordinador del CAC. Amb
aquesta eina, el CAC tindrà capacitat per
analitzar el temps que dediquen els informatius
a cada notícia, controlar la presència d'espais
no autoritzats en horari protegit, comprovar el
compliment del límit de la publicitat i detectar
l'existència de continguts violents o sexistes.
FLAIX TV INICIA EMISSIONS
Es posa en marxa Flaix TV, l'emissora de
televisió fruit de l'associació de ràdio Flaix FM,
de Miquel Calzada, Òmnium Cultural i l'empresa
audiovisual TBF. La nova televisió comença a
emetre a la ciutat de Barcelona pel canal 57 de
la UHF. S'adreça a una audiència jove d'entre 15
i 25 anys amb un contingut de música, esports,
cinema i moda.
23 D'ABRIL
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Concert organitzat per l'Avui en el 25è aniversari
GODÓ POSA EN MARXA CITYTV
El Grup Godó posa en marxa Citytv el canal de
televisió privada en obert i en català que es
dedicarà especialment a un públic d'entre 18 i
40. anys i es podrà sintonitzar pel 29 de la
UHF. Godó té el 95% de l'accionariat. L'Orfeó
Català i el grup canadenc Chumcity són socis
minoritaris. Citytv cobrirà Barcelona i la seva
àrea metropolitana i s'organitzarà a partir de
tres eixos: informació local, cinema i vida urba¬
na. El director es Jesús Vergés i el president de
la companyia canadenca associada a Citytv és
Moses Znaimer.
J. MANUEL SALILLAS, PRESIDENT D'ACPETUR
El periodista J. M. Salillas és el nou president
de l'Associació Catalana de Periodistes i
Escriptors de Turisme, segons decició de
l'Assemblea anual d'aquesta associació.
TVC ESTRENA EL CANAL K3
Televisió de Catalunya (TVC) estrena el nou
canal diürn K3 adreçat al públic infantil i juve¬
nil. Compartirà freqüència amb el renovat Canal
33 que seguirà destinat al públic adult. El K3 es
podrà veure des de les 7 del matí a les 12 del
migdia, els dies laborables i de les 7 del matí a
les 12 del migdia, els caps de setmana. Presenta
tres franges principals: Club Super 3
(programació per a infants); 3x.l.net, (per a
adolescents) i Horitzons (contingut educatiu).
El director del nou canal és Jordi Serra.
25è ANIVERSARI DE L'AVUI
El diari Avui celebra el 25è aniversari amb una
edició especial i una recepció amb concert al
Palau Sant Jordi. Assisteixen a l'acte més de
dues-centes persones: directius i treballadors
del diari, persones del món de la cultura, del
24 D'ABRIL
SALVADOR ALSIUS INGRESSA
A LA REIAL ACADÈMIA DE DOCTORS
El degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya,
Salvador Alsius, ingressa a la Reial Acadèmia de
Doctors com a membre numerari amb el discurs
titulat: " La informació, un concepte clau per a
la ciència contemporània." Alsius es va doctorar
en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra.
És el primer membre del sector de la
comunicació que ingressa a l'esmentada
acadèmia.
PREMI A VILADECANS TELEVISIÓ
L'emissora municipal Viladecans Televisió rep el
VI Premi Civisme de comunicació al millor
treball televisiu concedit per la conselleria de
Benestar Social de la Generalitat. El premi li ha
estat atorgat pel programa La dudad Golpeada,
un reportatge de vint minuts de durada sobre
l'accident ocorregut l'estiu de 2000 a les
proximitats de Sòria en el quai van perdre la
vida vint-i-vuit persones, entre elles setze
adolescents.
LA DEMARCACIÓ DE LLEIDA VISITA
EL SENAT I LA FEMP
Periodistes de la Demarcado de Lleida del
Col·legi de Periodistes de Catalunya visiten a
Madrid la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies (FEMP) i el Senat. A ta FEMP els rep
el secretari general de l'entitat, Álvaro de la
Cruz i el vicepresident de la mateixa i alcalde de
Lleida, Antoni Siurana. El pròxim dia 25 la
comissió lleidatana de periodistes visitarà el
Senat on el senador Joan Ganyet serà el seu
anfitrió.
UNA SOLA TELEVISIÓ DE PAGAMENT A ITÀLIA
Es fusionen a Itàlia les dues televisions
digitals: Telepiú (propietat del grup
francocanadenc Vivendi) i Stream (de la News
Corporation, de Rupert Murdoch i Telecom
Itàlia). La fusió clou la lluita que havien
mantingut ambdues plataformes digitals pels
drets de transmissió del futbol codificat.
25 D'ABRIL
HOMENATGE DEL GRUP GAZIEL
A RAMON BARNILS
El Grup Gaziel, en col·laboració amb la
Fundació Josep Iria, celebra al Col·legi de
Periodistes de Catalunya un acte d'homenatge al
periodista Ramon Barnils mort recentment.
Intervenen Vicent Partal, Valentí Puig i Josep
M. Solé Sabaté que desgranen aspectes de la
personalitat de Barnils, entre ells la
independència i el compromís amb el país. Els
ponents defineixen Barnils com «un periodista
de cap a peus» i «un home que feia pensar».
LA UNICEF PREMIA VIA DIGITAL
La UNICEF concedeix un dels Premis Periodístics
2000 a Via Digital per l'emissió del reportatge
Colombia, suenan las bandas de Cristina Navarro
El documental reflecteix la via d'uns nens que
han crescut en un entorn de violència i misèria.
DIA A DIA
ELS SINDICATS DE RTVE RECLAMEN ATENCIÓ
Els sindicats de Radiotelevisió Espanyola (RTVE)
volen que la Societat Estatal de Participacions
Industrials (SEPI) els tingui en compte per
preparar el pla de viabilitat que es presentarà al
govern central. Els sindicats volen negociar la
no-privatització de Tens públic, endegar el
conveni, i refermar la producció pròpia.
L'absència de negociacions amb els sindicats
podria conduir a mobilitzacions durant l'estiu.
26 D'ABRIL
PREMI DE PERIODISTES SENSE FRONTERES
A INTXAUSTII PALOMO
La secció espanyola de Periodistes Sense
Fronteres atorga els premis anuals. Recauen en
Aurora Intxausti, periodista d'El País i en Juan
Palomo, de la cadena televisiva Antena 3. La
parella Intxausti-Palomo i el seu fill d'un any
van ser objecte d'un atemptat, el passat més de
novembre, perpetrat en el seu domicili de Sant
Sebastià.
CICLE DE DEBATS EL TRIANGLE
Se celebra al Col·legi de Periodistes de
Catalunya el primer debat del cicle organitzat
per la revista El Triangle. Hi participa Xosé
Manuel Beiras, candidat del BNG a la
presidència de la Xunta de Galícia. L'acte porta
per títol: "Galizia: I després de Fraga, què?"
27 D'ABRIL
PLANETA VEN RÀDIO VIC A ONDA RAMBLA
El grup Planeta vendrà Ràdio Vic a Onda Rambla
de Luís del Olmo, transacció que "no farà variar
l'actual programació de Ràdio Vic", segons el
director d'Onda Cero-Onda Rambla, Xavier Olona.
El Consell de CAudiovisual de Catalunya (CAC)
havia obert un expedient per considerar
incorrecte l'acord de gestió entre Planeta i el
grup d'emissores d'Onda Rambla.
MEDALLES A ANTONIO ASENSIO
El Consell de Ministres acorda la concessió de la
Gran Creu del Mèrit Civil a títol pòstum a Anto¬
nio Asensio Pizarra fundador i president del
Grup Zeta, mort el passat dia 20 d'abril. Aquesta
distinció, instituïda pel rei Alfons XIII el 1926,
premia els mèrits de caràcter civil acreditats per
persones que hagin treballat al servei de l'Estat
o que sense pertànyer a l'Administració, hagin
realitzat «treballs extraordinaris o profitoses
iniciatives». L'Executiu acorda també la
concessió d una Medalla d'Or al Mèrit al Treball
a Luís del Olmo. Aquest periodista va iniciar la
seva vocació radiofònica als 14 anys sent
encara un estudiant de batxillerat. Des de 1973,
dirigeix i presenta el programa radiofònic Prota¬
gonistas, actualment a Onda Cero. És president
del Comitè Drogas No i ha rebut diverses
distincions al llarg de la seva carrerra.
Antonio Asensio
fou el president
del Grup Zeta
30 D'ABRIL
AUGUSTO ASSÍA: 95è ANIVERSARI
El periodista Felipe Fernández Armesto, conegut
pel pseudònim Augusto Assía, celebra el seu
95è aniversari a la seva Galícia natal. Com a
corresponsal de La Vanguardia a Alemanya, Gran
Bretanya i Estats Units, Assía va reflectir la
vida, la cultura i la política europea dels anys
trenta. L'I de maig de 1933 el govern de Hitler
el va expulsar d'Alemanya per una crònica en
què descobria l'assassinat de tres sacerdots à
mans dels nazis. Es traslladà a Anglaterra on es
trobava en esclatar la Segona Guerra Mundial.
MAIG 2001
1 DE MAIG
LA CONFIDENCIAL, REVISTA ALTERNATIVA
El col·lectiu de periodistes lleidatans O-Ponent
treu al carrer la revista La Confidencial. La nova
publicació, de caràcter mensual, ofereix una visió
critica de l'actualitat local. Conté una diversitat
de seccions i dibuixos d'Óscar Nebreda, Fer i Kim.
En el primer número, inclou un comunicat dels
treballadors del diari basc tancat per ordre judi¬
cial, Ardi Belza. La nova revista està feta per
«gent de Lleida sobre temes de Lleida i adreçada
a la gent de Lleida», segons l'equip de redacció.
CONTRAPUNT, SETMANARI GRATUÏT A MOLLET
Apareix a Mollet del Vallès el setmanari
Contrapunt. Diari de Mollet. És gratuït, té una
tirada de 8.000 exemplars. L'edita la Societat
Cooperativa Contrapunt SCCL. Es distribueix en
establiments, quioscs i estacions.
2 DE MAIG
SER PERIODISTA A L'ÀFRICA
S'inauguren les II Jornades per la Llibertat
d'Informació al Món. Estan organitzades per
vuit entitats de periodistes de Catalunya
vinculades a la solidaritat internacional. El
tema d'aquesta edició és "Ser periodista a
l'Àfrica". Sis periodistes de diferents països de
l'Àfrica Subsahariana parlen de la seva situació
professional, de la llibertat d'expressió als seus
països i dels reptes als quals s'han d'enfrontar.
Les sessions es desenvolupen al Centre de Cul¬
tura Contemporània de Barcelona (CCCB) (dies
2, 3 i 4 de maig) i a l'Institut Francès de Barce¬
lona (el 2 de maig).
TERESA CARRERAS CAP D'INFORMATIUS
DE TVE-CATALUNYA
Et director de TVE-Catalunya, Ramon Font,
presenta al director general de Tens González
Ferrari, la seva proposta per un nou equip
directiu del centre de Sant Cugat. Teresa Carreras
és la cap d'informatius del centre en substitució
de Valentín Villagrasa. Enric Frigola, serà cap de
programes, Antonio Alcón, director de producció
(càrrec de nova creació) i Carlos Martín, cap
d'esports. Teresa Carreras ha estat durant molts
anys corresponsal de la cadena a Brussel·les.
Actualment treballa com a sotsdirectora del
programa Redes d'Eduard Punset.
PREMI AL VALOR PER A CARMEN
GURRUCHAGA
La Fundació Internacional de Dones en Mitjans
de Comunicació amb seu a Washington atorga el
Premi al Valor a la periodista d'El Mundo, Car¬
men Gurruchaga. L'esmentada institució consi¬
dera que la periodista ha publicat notícies
salvant «grans obstacles.»
3 DE MAIG
52 PERIODISTES ASSASSINATS,
81 EMPRESONATS
L'Associació Mundial de Periòdics (WAN) revela
amb motiu del Dia de la Llibertat de Premsa
que l'any 2000 van ser assassinats un total de
52 periodistes en 26 països diferents, Espanya
inclosa; 81 segueixen empresonats i més de 200
publicacions van ser censurades. L'informe de
Reporters Sense Fronteres presentat a Paris
denuncia els noms de 30 principals repressors
de la llibertat de premsa al món i també a
organitzacions armades. Segons Reporters Sense
Fronteres, els dos baluards principals de la
manca de llibertat són: «la confiscació de la
informació pel poder i la legitimació de la
repressió mitjançant lleis contra la llibertat.»
EL DIA DE LA LLIBERTAT DE PREMSA
AL COL·LEGI
El Col·legi de Periodistes de Catalunya
commemora el Dia Mundial de la Llibertat de
Premsa amb una taula rodona que compta amb
la presència de Jean-François Juillard, responsa¬
ble de la secció d'Àfrica de Reporters Sense
Fronteres. Es presenta el llibre Periodistas en
peligro: 10 vivencias, 20 afrentas. S'inaugura al
Centre Internacional de Premsa de Barcelona
(CIPB) una exposició sobre "Periodistes
empresonats", apadrinats per periodistes del
nostre país. El CIPB lliura l'informe 2001
elaborat per Reporters sense Fronteres. En ell es
fan constar el casos de periodistes morts o
perseguits a la Comunitat Iberoamericana i a la
resta del món. Presenta l'exposició Carles Sen¬
tis, president de la Fundació Centre Internacio¬
nal de Premsa de Barcelona. L'Associació de
Dones Periodistes de Catalunya (ADPC) celebra
un dinar-fòrum amb les periodistes africanes
Zoe Titus, de Namíbia i Emily Nyanjugu Njuguna
de Kènia.
«I
lit
Carles Sentís, president del CIPB
DOCUMENT D'AMNISTIA INTERNACIONAL
L'organització Amnistia Internacional (AI)
publica un document en el Dia Mundial de la
Llibertat de Premsa on assegura que «en totes
les regions del món els governs persegueixen
els periodistes per voler desenvolupar amb
legitimitat la feina d'investigació i
d'informació.» L'any 2000, 5 periodistes van ser
assassinats en diferents països d'Àfrica com
Sierra Leona, Somàlia i Moçambic. En altres es
van donar casos de tortura, persecució i
repressió. A la Xina, AI informa d'un cas de
tortura a un periodista que va denunciar
pressumptes situacions de corrupció. El perio¬
dista segueix actualment empresonat.
NOU CORRESPONSAL DE TVC A WASHINGTON
El periodista Salvador Sala s'encarrega de la
corresponsalía de Televisió de Catalunya (TVC) a
Washington. Fins el moment feia informació
política i col·laborava en el programa Entre
línies. S'incorporarà a la corresponsalía de Was¬
hington el 4 de juny, segons informa Miquel
Puig, director general de l'ens públic català.
SEMINARI DE TELECOMUNICACIONS
Se celebra al Centre Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) els dies 3 i 4 de maig un
seminari dedicat al "Sector de les
Telecomunicacions: Mercats i Tecnologies"
organitzat per Localret i el CIPB. S'analitzen les
telecomunicacions fixes, les mòbils, la perspec¬
tiva dels operadors i el mercat de les
telecomunicacions i les seves repercussions en
la vida econòmica i social.
4 DE MAIG
EL PAÍS COMPLEIX 25 ANYS
El diari El País celebra el seu 25è aniversari.
Amb aquesta commemoració el rotatiu ofereix
alguns canvis en el disseny, color a la primera
pàgina tots els dies de la setmana i renovació
de suplements. S'ofereixen dos concerts al Palau
d'Esports de Madrid amb motiu de l'aniversari.
La recaptació es destinarà a l'organització
internacional, depenent de Nacions Unides, per
als refugiats ACNUR. Altres actes són: el
lliurament dels Premis Ortega i Gasset de
Periodisme i un cicle de conferències els dies 10
i 11 de maig en el Cercle de Belles Arts de la
capital.
L'equip d'El País celebra els 25 anys
PERIODISTES ACOMIADATS DE LA CNN
Un grup de periodistes acomiadats del canal
nord-americà CNN en fusionar-se Time Warner
(a la qual pertany la televisió) i America Online,
creen una pàgina web a Internet destinada a
ridiculitzar el canal d'informació i el seu antic
cap, Ted Turner. Una de les seves ultimes
accions ha estat penjar unes fotografies
d'Andrea Thompson nua, l'exactriu fitxada per
la CNN per presentar les notícies.
6 DE MAIG
LLIBERTAT PER AL PERIODISTA SIRIÀ
NIZAR NAIUF
Les autoritats sirianes posen en llibertat el
periodista Nizar Naiuf després de nou anys de
detenció i un any abans que acabés la seva
condemna. La família comunica la notícia a
Reporters Sense Fronteres. Naiuf continua la
vaga de fam que va iniciar a la presó el 24
d'abril. Té prohibit sortir del país i està en
llibertat vigilada. L'apadrina El Periódico de
Catalunya. Periodistes Sense Fronteres reclama
també l'alliberament de l'últim periodista
empresonat a Siria, Adel Ismaiil.
7 DE MAIG
AUTORS DE MOTS ENCREUATS
HOMENATGEN TÍSNER
Un grup d' autors de mots encreuats de diversos
mitjans reten homenatge a Avel·lí Artís Gener,
«Tísner» en el primer aniversari de la seva mort.
La Vanguardia, El Periódico, l'Avui, El País, El
Punt i Presència, insereixen el nom de Tísner en
els seus treballs. Tísner (1912-2000) va ser
l'introductor del català en els encreuats.
Homenatge
a «Tísner» en
l'aniversari
de la seva mort
JORNADES DE DISCUSSIÓ SOBRE
ESTEREOTIPS DE GÈNERE
S'obren al Col·legi de Periodistes de Catalunya
les jornades de debat dels dies 7 i 8 "Belles
sirenes, vidues negres i dames de ferro"
organitzades per l'Associació de Dones
Periodistes de Catalunya. Les jornades es dedi¬
quen a aprofundir en els estereotips de gènere
que s'estan duent a terme i recullen les veus
dels professionals que treballen dins de les
redaccions periodístiques. Intervé en la primera
jornada Joana Gallego, directora de l'estudi
"Mecanismes de transmissió d'estereotips de
gènere a la premsa d'informació general". La
diputada del PS0E Carmen Alborch, exministra
de Cultura i escriptora, desenvolupa una
ponència sobre " Tractament mediàtic que reben
les dones politiques". Han organitzat les
jornades el Departament de Periodisme de la
Facultat de Ciències de la Comunicació de la
UAB, el Col·legi de Periodistes de Catalunya i
l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya.
EN FUNCIONAMENT L'OFICINA DE PREMSA
DE L'AEROPORT DE BARCELONA
Es troba en funcionament la nova oficina de
premsa de l'aeroport per donar informació sobre
les seves activitats a tots els mitjans de
DIA A DIA
comunicado que ho sol·licitin. El cap de
l'oficina és Agustín Rodriguez i hi treballen
també Julia Sousa i Yvonne Sentís.
LA GENERALITAT VEU LEGALS LES NOVES
TELEVISIONS DE BARCELONA
La direcció general de Ràdio i Televisió de la
Generalitat estima legals Citytv i Flaix TV, les
dues noves televisions privades de Barcelona
perquè «els dos projectes ja existien abans de la
llei de televisions locals del 1995.» És la
resposta donada al Consell de l'Audiovisual de
Catalunya (CAC) que estima una «contradicció
legal» que emetin a Barcelona tres televisions
locals quan la norma només n'autoritza dues.
8 DE MAIG
LLIURAMENT DELS PREMIS SALVADOR
DE MADARIAGA
Els corresponsals a Brussel·les Walter
Oppenheimer (El País), Jaume Masdéu (TV3) i
Jacobo de Regoyos (Onda Cero), reben al Palau
de la Generalitat els VII premis de periodisme
Salvador de Madariaga. Albert Montagut, direc¬
tor d'El Mundo de Catalunya, recull un guardó
especial en nom de la vidua del periodista José
Luis López de Lacalle, assassinat per ETA. Els
premis estan convocats per l'Oficina del
Parlament Europeu, la representació de la
Comissió Europea a Espanya i l'Associació de
Periodistes Europeus.
Albert Montagut recull el guardó de Lopez de la Calle
EL TS CONDEMNA TVC PER MOSTRAR
UNA DONA NUA
El Tribunal Suprem (TS) condemna Televisió
de Catalunya (TVC) a indemnitzar una dona
membre de la secta CEIS en mostrar-la
parcialment nua durant la intervenció del
Mossos d'Esquadra per desarticular la secta.
El 15 de febrer de 1990 el programa Actual va
emetre un reportatge del fet. Les imatges es
van repetir posteriorment al Telenotícies. El TS
considera que es va vulnerar la seva intimitat.
REUNIÓ AL CIPB DE L'INSTITUT
DE COOPERACIÓ IBEROAMERICANA
Se celebra al Centre Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) una trobada amb el Fiscal
General de Colombia , Alfonso Gómez Méndez,
amb motiu de la seva participació en el
seminari "Del Conflicto a los procesos de paz
Colombia y Méjico". Organitza l'Institut de
Cooperació Iberoamericana (ICCI) amb el suport
del CIPB.
9 DE MAIG
LA GESTIÓ DE BTV S'AJUSTA A LA LLEI
El ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya
(CAC) acorda arxivar l'expedient informatiu que
va obrir a principis d'any per determinar si la
gestió de Barcelona Televisió (BTV) s'ajustava a
la llei. El CAC va sol·licitar un informe jurídic
al respecte. Segons aquest informe jurídic, el
CAC ha cregut que l'Ajuntament de Barcelona
compleix amb la normativa vigent.
10 DE MAIG
LLEIDA TV ESTRENA PROGRAMACIÓ REGULAR
La televisió local de Lleida impulsada pel grup
Segre i participada per l'Ajuntament i la
Diputació de Lleida amb un 20% cada
administració, s'estrena després d'un période
d'emissions en prova. La cadena neix amb
«voluntat de servei públic» i el propòsit
d'informar a 250.000 llars lleidatanes sobre
notícies de l'entorn pròxim. Els informatius són
un dels punt bàsics de la nova televisió. Hi
treballen una trentena de professionals
coordinats per Santi Roig. El màxim responsable
de Lleida TV és Joan Cal, director executiu del
diari Segre.
Joan Cal, responsable de Lleida TV
200 ANYS DEL GIBRALTAR CHRONICLE
El diari The Gibraltar Chronicle ha complert 200
anys. Va néixer el maig de 1801 i se'l considera
el més antic de la península ibèrica. Conegut
com La Crónica només es va deixar de publicar
durant sis setmanes el 1805, degut a una
epidèmia que van patir els operaris dels tallers.
El rotatiu ven actualment 2.900 exemplars i té
20 pàgines. Està dirigit per Dominique Searle,
té una plantilla de tres redactors, un fotògraf i
més de 20 treballadors de tallers. Al llarg del
temps La Crónica ha informat d'alguns notícies
històriques ocorregudes al penyal com la batalla
de Trafalgar, l'enllaç de Lennon i Yoko Ono el
1969 i la recent reparació del submari nuclear
Tireless.
PREMIS FEDAN AL PERIODISME
Es lliuren al Col·legi de Periodistes de
Catalunya els Premis Fedan al Periodisme en el
seu vuitè aniversari. El premi de premsa és pel
setmanari El Triangle i el de Ràdio per a Onda
Cera pel seu espai Al natural. Aquests premis
convocats per la Federació d'Entitats Pro Drets
dels Animals i la Natura, pretenen ser un
reconeixement als millors programes, espais,
reportatges i imatges o conjunts de treballs
periodístics dedicats als animals i a la natura.
50è ANIVERSARI DE RÀDIO JUVENTUD
Amb l'emissió d'una sèrie d'antics programes i
una festa al Palau de Pedralbes el 18 de juny es
celebra el 50è aniversari de Radio Juventud,
l'emissora que va servir d'escola i va formar
coneguts professionals de la ràdio com
Constantino Romero, Antoni Bassas, José Luis
Barcelona, Josep Maria Bachs, Jordi Estadella i
Odette Pinto, entre altres. Radio Juventud va
ser pionera en molts aspectes tècnics i de
programació. Va emetre des de les sis del matí
fins a la nit i el 1966 va realitzar la primera
emissió de 24 hores seguides aprofitant la festa
major de Gràcia. El 1968 va emetre el primer
programa en català i va ser la primera emissora
en oferir espais en estereofonía.
NOVA REVISTA D'ÀMBIT COMARCAL
Neix al Solsonès la revista Oppidum, editada pel
Centre d'Estudis Lacetans i l'Arxiu Històric Co¬
marcal de Solsona. Tindrà periodicitat anual i
recollirà els treballs d'investigació cultural de la
comarca.
11 DE MAIG
INFORME INTERNACIONAL SOBRE
EL PERIODISME A EUSKADI
L'Associació Mundial de Periòdics (WAN) i el
Fòrum Mundial de Directors (WEF) fan públic un
informe després d'una visita que delegats
d'aquestes associacions van realitzar a finals del
passat mes de març a Madrid, Sant Sebastià i
Bilbao. El document estima que la situació dels
periodistes a Euskadi «és greu (...) els riscos
són elevats i el perill molt real.» La WAN i el
WEF demanen als politics que no facin
declaracions que puguin «alimentar l'odi contra
grups o persones específiques.»
MOSTRA GRÀFICA DE LA DEMARCACIÓ
DE GIRONA
S'inaugura a la Casa de Cultura de Girona la
Mostra Gràfica organitzada per la Demarcació de
Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya.
L'exposició recull les millors fotografies
realitzades pels professionals de la imatge a les
comarques gironines durant l'any passat.
TROBADA DE PERIODISTES A TARRAGONA
El Col·legi de Periodistes de Catalunya i el
Sindicat de Periodistes celebren una Primera
Trobada de Periodistes de la Demarcació de
Tarragona amb la participació d'un centenar de
persones. En les conclusions es denuncia «la
precarietat laboral en el sector, la disparitat en
el tracte en funció de cada empresa, les
carències en formació, la falta de solidaritat
entre els treballadors i la discriminació que
pateixen els periodistes gràfics.» El Col·legi es
compromet a encarregar un estudi per
aprofondir en aquests temes. Durant la trobada
s'anuncia que Tarragona albergarà l'any 2002 la
convenció del Fòrum d'Organitzacions de
Periodistes.
Moment de la I Trobada de Periodistes de Tarragona
mzmmm
EXPOSICIÓ «ELS ANYS VIOLETA: 1976-1982.»
S'inaugura al Col·legi de Periodistes de Catalunya
l'exposició "Els anys violeta:1976-1982", amb
imatges de Pilar Aymerich i textos d'Elvira Altés.
Està organitzada per l'Associació de Dones
Periodistes de Catalunya ( ADPC) amb la
col·laboració del Col·legi de Periodistes de
Catalunya i la ÜPIFC. L'exposició rememora l'època
de la transició de gran efervescència social i de
canvi per a les dones. Presenta la mostra la histo¬
riadora Isabel Segura. L'acte s'emmarca dins de la
celebració dels 25 anys de les Jornades Catalanes
de la Dona. El pròxim 28 de maig es celebrarà a la
seu del Col·legi una taula rodona sota la pregun¬
ta: "Ha perdut combativitat el feminisme?"
15 DE MAIG
PROPOSICIÓ DE LLEI PER A LA CCRTV
Convergència i Unió (CiU) presenta als membres
de la ponència conjunta parlamentària que
s'ocupa de la futura llei de la CCRTV, una
proposició legislativa que canviaria el càrrec de
director general de l'ens públic autonòmic pel
de president. Segons el document, es reforçaria
la funció executiva dels directors de la ràdio i la
televisió autonòmiques, es constituiria un
consell de direcció de l'ens i s'ampliaria el
mandat del seus membres a 6 anys. L'oposició
parlamentària discrepa de la proposta de CiU.
Partits com PSC, ERC i IC la consideren «molt
diferent de la seva». El PP està d'acord en
diversos punts, però posa les seves condicions
per donar suport al projecte.
ATEMPTAT CONTRA EL PERIODISTA BASC
GORKA LANDABURU
Un paquet bomba d'ETA fereix greument el
periodista basc Gorka Landaburu. L'artefacte
havia arribat a la bústia del seu domicili de
Zarautz (Guipúscoa). L'explosió li produeix
ferides greus al cos, a les dues mans i al rostre.
Gorka Landaburu col·labora en diverses
publicacions franceses i espanyoles, entre elles
Cambio 16. L'atemptat provoca la condemna de
la premsa.
Acte d'inauguració de l'exposició
17 DE MAIG
PÈRDUES ECONOMIQUES DE TVC
El director general de la CCRTV, Miquel Puig,
informa en una conferència al Col·legi
d'Economistes de Catalunya de les pèrdues
econòmiques anuals dels dos canals autonòmics
catalans. La pèrdues es xifren en 16.000 milions
de pessetes l'any, 8.000 milions cada canal (TV3
i K3/33). TV3 té un cost anual de 27.000
milions i n' ingressa 19.000 per publicitat. Puig
no considera negatives aquestes xifres per la
funció de servei públic que desenvolupa la
televisió autonòmica.
ELS TELEVIDENTS FAN ARRIBAR
LES SEVES QUEIXES AL CAC
L'Oficina de Defensa de l'Audiència del Consell
de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), situada al
carrer d'Entença, 321, ha rebut en el seu primer
mes de funcionament 225 peticions de
televidents o radioients. D'aquestes, 100 es
consideren consultes o suggeriments, 90 són
queixes i 35 reclamacions. Algunes de les
queixes se centren en els espots que fomenten
l'anorèxia o discriminen la gent gran.
ASSEMBLEA GENERAL DE L'ADPC
Té lloc l'Asemblea general de l'Associació de
Dones Periodistes de Catalunya (ADPC).Ordre del
dia: Lectura i aprovació d'activitats del 2000,
balanç econòmic, estat de comptes 2000 i
convocatòria d'eleccions, entre altres. Tots el
punts queden aprovats. La junta proposa crear
una comissió de dones solidàries que es
concretarà el pròxim mes de juny. El 14 de juny
es lliuraran els Premis Lliri, Card i Rosa del
Desert. Aquest últim s'atorgarà a la periodista
Francina Boris, de Ràdio Associació de
Catalunya, que als seus 90 anys du a terme un
programa sobre activitats sardanístiques a la
ràdio de Girona.
18 DE MAIG
DEBAT SOBRE L'OFERTA RADIOFONICA
EN CATALÀ
El Consell Assessor de RTVE a Catalunya amb el
suport del Col·legi de Periodistes, organitza
unes jornades de debat sobre l'oferta radiofònica
a Catalunya. Tenen lloc al la seu del Col - legi els
dies 18 i 19 de maig. Els debats coincideixen
amb els 25 anys de les emissions en català de
Ràdio Olot i Ràdio 4. S'analitza l'actual panora¬
ma radiofònic a Catalunya, es recorda la creació
de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, el
fenomen de les emissores locals i l'experiència
de l'EMUC, la creadó de COMRàdio amb el suport
de la Diputació de Barcelona, l'aparició del grup
Flaix i de Ràdio Estel i la nova oferta a partir de
l'any 2000 amb RAC1 i Ona Catalana. Presenta
les jornades Enric Castellnou, president del
Consell Assessor de RTVE a Catalunya. Pronuncia
la conferència inaugural Montserrat Minobis sota
el títol "Ràdio 4, vint-i- dnc anys de ràdio
pública en català."
20 DE MAIG
INFORME DEL CAC SOBRE EL MARC
ESTATAL AUDIOVISUAL
El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC),
lliura al conseller en cap Artur Mas un informe
sobre les modificacions que caldria introduir en
el marc legal per incrementar les competències
de la Generalitat en matèria audiovisual. El
dictamen, que ha estat encarregat al CAC per la
Generalitat, contempla diverses modificacions
en la normativa actual.
DIA A DIA
JOANA GALLEGO, PREMI A LA INVESTIGACIÓ
SOBRE COMUNICACIÓ
La periodista Joana Gallego obté el premi a la
investigació sobre comunicació de masses
convocat pel Consell de l'Audiovisual de
Catalunya (CAC) pel seu treball La premsa diària
per dins. Mecanismes de transmissió d'estereotips
masculins i femenins en la premsa d'informació
general. S'atorguen accèssits a Joaquim
Romaguera i Marcela Farré.
21 DE MAIG
LES TELEVISIONS LOCALS S'AUTOREGULEN
El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)
acorda amb el sector de les televisions locals un
document per ordenar el sector que viu en una
«indefinició legal des de 1980», any en què va
començar a emetre TV de Cardedeu, la pionera
de l'Estat. El document ha estat consensuat pel
CAC, la Coordinadora de Televisions Locals, el
Canal Local Català, la Federació de Televisions
Municipals i la Federació de Televisions Locals.
Consta de tres apartats principals referents a
cobertura d'emissió, emissió en cadena i
naturalesa de la gestió. Actualment, segons
l'informe promogut pel CAC, existeixen a
Catalunya 104 televisions locals tolerades,
distribuïdes en 90 ciutats de 27 comarques.
22 DE MAIG
CANVIS ALS INFORMATIUS
DE CATALUNYA RÀDIO
El pròxim 1 de juny es faran efectius alguns
canvis entre el personal d'informatius de
Catalunya Ràdio. L'actual cap de política, Sigfrid
Gras, passa a ser el delegat a Madrid en
substitució de Teresa Turiera, que deixa el càrrec
per treballar per al govern estatal en la creació
d'un portal d'Internet. El nou cap de política
serà Martí Ferrero, fins ara especialitzat en el
seguiment de CiU. Es nomenen Carme Colomina
cap de la secció d'internacional i Marc Vidal com
a corresponsal a Brussel·les.
ACORD ENTRE LA SEPI
I ELS SINDICATS DE RTVE
Els sindicats de RTVE acorden desconvocar les
aturades previstes a l'ens públic després
d'assolir un acord amb la Societat Estatal de
Participacions Industrials (SEPI) sobre un
calendari de negociacions. El document subscrit
manifesta la voluntat d'ambdues parts d'obrir
un «ampli debat» sobre el pla de futur de RTVE.
EL PP VALENCIÀ REBUTJA CREAR
UN MANUAL D'ESTIL SOBRE LA DONA
El Grup Popular de les Corts Valencianes rebutja
l'elaboració d'un manual d'estil sobre el
tractament de la dona a Radiotelevisió Valencia¬
na (RTVV) Les diputades de l'oposició, Dolors
Pérez (Esquerra Unida) i Núria Espí (Grup socia¬
lista) acusen l'ens valencià de crear estereotips.
23 DE MAIG
JORNADA PEL DESMANTELLAMENT
DE VANDELLÒS
Organitzada per la Demarcació de Tarragona del
Col·legi de Periodistes de Catalunya, té lloc una
jornada informativa sobre el desmantel·lament
de la Central Nuclear Vandellòs I. La jornada
consisteix en una visita guiada a l'esmentada
central, una conferència sobre la "Disminució de
residus", a càrrec de José Ramon Armada, direc¬
tor de l'Àrea de Desmantellaments d'ENRESA, i
una roda de premsa referent a l'estat actual de
les obres de desmantellament.
TROBADA DEL MAC A GRANOLLERS
Tenen lloc a Granollers els actes de la segona
edició del Mercat de l'Audiovisual de Catalunya
(MAC) organitzat pel Circuit de Televisions
Locals de Catalunya. La trobada té com a
objectiu impulsar la compravenda de programes
i l'intercanvi d'iniciatives i projectes.
24 DE MAIG
ATEMPTAT MORTAL CONTRA SANTIAGO OLEAGA
El director financer del Diario Vasco, Santiago
Oleaga, resulta assassinat a trets per l'ETA a
Sant Sebastià. Era natural de Durango on havia
nascut el 1947. Va cursar estudis de Ciències
Empresarials a la Universitat de Deusto, estava
casat i era pare de dos fills. La seva mort causa
consternació en el col·lectiu periodístic del Pais
Basc i entre els partits demòcrates. El Col·legi
de Periodistes de Catalunya emet un comunicat
de condemna de l'atemptat i en defensa de la
llibertat d'expressió.
EL PARLAMENT RECLAMA UN AGÈNCIA
CATALANA DE COMUNICACIÓ
El Parlament de Catalunya encarregarà un infor¬
me al Consell de l'Audiovisual (CAC) sobre la
possibilitat d'endegar una agència catalana de
comunicado. La comissió de política cultural
pren l'acord per unanimitat.
25 DE MAIG
PUIG RECONEIX MANCANCES A TVC
EN LA NIT ELECTORAL BASCA
Miquel Puig, director general de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) i director
de Televisió de Catalunya, reconeix davant la
comissió de control parlamentari que TV3 es
«va quedar curta» la nit de les eleccions a
Euskadi. Va tancar l'espai electoral a les onze,
abans de la compareixença a la televisió del
lehendakari en funcions, Juan José Ibarretxe. De
tota manera, els partits consideren bo el
seguiment de la campanya que van fer TVC i
Catalunya Ràdio.
ESTATS UNITS TANCA RÀDIO LIBERTY
El Centre Emissor de Ràdio Liberty ubicat a la
platja de Pals (Girona) cessa la seva activitat
després de 50 anys d'existència. L'emissora,
propietat del govern dels Estats Units, va ser
creada el 1957 per la CIA per emetre propagan¬
da anticomunista a l'antiga URSS i als països
del bloc comunista. El Govern dels Estats Units
considera que «les condicions polítiques a la
Unió Soviètica han canviat». Ràdio Liberty ja no
és necessària.
ZETA AMPLIA LA SEVA VESSANT AUDIOVISUAL
El consell d'administració del Grup Zeta decideix
englobar les seves activitats de televisió, ràdio i
Internet en una nova unitat de negoci. Al front
de la mateixa s'ha situat a Rafael Nadal.
26 DE MAIG
RAMON CHAO I EL PAÍS, PREMIS LIBER PRESS
El periodista Ramon Chao i el diari El Pais són
guardonats a Girona amb el Premi Liber Press
que distingeix les persones o entitats que
s'hagin significat en favor de la defensa de la
llibertat de premsa.
28 DE MAIG
EL CAC VOL UN CONSELL
DE L'AUDIOVISUAL ESTATAL
Els principals responsables del Consell de
l'Audiovisual de Catalunya (CAC) presenten a
Madrid la proposta de creació d'un consell de
l'audiovisual que funcionaria en tot l'Estat.
Segons l'organisme català, «convindria crear un
CAC federal que coordinés els diversos consells
de l'audiovisual de pròxima creació.» Aquests
consells permetrien protegir els teleespectadors
segons la llei europea.
PLANETA OPTARÀ A NOUS CONCURSOS
DE TELEVISIÓ DIGITAL
José Manuel Lara Bosch, conseller delegat del
Grup Planeta anuncia que el seu holding té
previst comprar emissores de ràdio i de televisió
així com optar als nous concursos de Televisió
Digital Terrestre (TDT) que convoquin les
autonomies i el govern central.
29 DE MAIG
RÀDIO VIC EN CATALÀ RECULL 5.000
SIGNATURES DE SUPORT
La plataforma Ràdio Vic en Català disposa de
5.000 signatures de suport en favor de la seva
independència respecte d'Onda Rambla i per les
emissions en català.
PREMIEN EL ESCARABAJO VERDE
El programa El Escarabajo Verde de La 2 de TVE
és guardonat amb una Menció Especial dels
Premis Ambientals 2000 que atorga
l'Ajuntament de Las Rozas (Madrid). L'esmentat
programa, dedicat al medi ambient i dirigit per
Gemma Soriano, és un dels espais més premiats
de la segona cadena.
SEMINARI SOBRE CENTRALS
DE COMPRA AL CIPB
Es du a terme al Centre Internacional de Premsa
de Barcelona (CIPB) un seminari amb
periodistes sobre les Centrals de Compra i
Serveis (CCS). El seminari posarà de manifest
davant els mitjans de comunicació què és una
Central de Compra i de Serveis, i el seu mercat a
Catalunya.
30 DE MAIG
EL CAC DEMANA CONSENS EN EL TEMA
DE LA CCRTV
Un informe del Consell de l'Audiovisual de
Catalunya (CAC) recomana que el consell
d'administració de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV) sigui elegit amb «el
més ampli consens del Parlament de Catalunya.»
El director general, segons el CAC, s'hauria
d'elegir amb el «suport més ampli possible, per
la via del consens o per designació amb un
debat previ.»
31 DE MAIG
PREMIS NACIONALS DE LA GENERALITAT
El periodista valencià Toni Mestre rep el Premi
Nacional de Radiodifusió que atorga la
Generalitat de Catalunya per la seva tasca pione¬
ra en la difusió mediática del català al Pais
Valencià. En l'apartat de televisió es guardona
l'associació Voltor per la difusió de les
emissions de ràdios i televisions de Catalunya i
País Valencià a les Illes Balears. En l'apartat
d'Internet, es premia l'Ajuntament de Callús com
a pioner en la promoció de les noves tecnologies
en l'àmbit rural. Coit Telecom Barcelona obté el
premi Nacional de telecomunicacions.
TERESA PÀMIES, PREMI D'HONOR
DE LES LLETRES CATALANES
L'escriptora Teresa Pàmies rep el Premi d'Honor
de les Lletres Catalanes que atorga l'entitat
L'I d'abril la professió periodística acomiadava
August Ferrer, víctima d'un càncer. Ferrer era
degà dels professionals de les relacions públiques
catalanes i sempre havia tingut bones relacions
amb el món de la comunicació.
El periodista Fernando Casares morí a París el 7
d'abril, a 61 anys com a conseqüència d'una
llarga malaltia. Casares havia desenvolupat gran
part de la seva carrera a l'agència Efe on va
ingressar l'any 1969. També va formar part de
l'equip fundacional d'El País.
El 20 d'abril es produïa el decés del president
del Grup Zeta, Antonio Asensio. Un tumor cere¬
bral es va endur la vida d'un dels principals
empresaris de premsa del país. L'última aparició
pública d'Asensio va tenir lloc el novembre de
2000 a Parets del Vallès quan va inaugurar la
nova una planta impressora de Zeta fruit d'una
inversió de 15.000 milions de pessetes.
El 20 d'abril va tenir lloc la defunció de Maria
Rosa Farré fundadora del CICF, entitat que va
acollir l'Escola de Periodisme de l'Església i
l'escola de disseny Elisava, avui adscrita a la
Universitat Pompeu Fabra. El CICF fou una de
les poques entitats que els anys seixanta va
impartir ensenyament en català.
Ens arriba la notícia del traspàs de José Luís Florit
Rodero, periodista i pintor. Va treballar com a
redactor i compaginador gràfic del Diari de Bar¬
celona de 1941 a 1966. Visqué temporalment a
Florència, a Roma, a Venècia i a Girona. A Barce¬
lona, tingué el seu estudi al barri de Vallcarca i
formà part de la Penya Punyalada formada per
prestigiosos artistes. Ha mort a París a 91 anys.
Òmnium Cultural. Pàmies (Balaguer, 1919) és,
després de Mercè Rodoreda, la segona dona
distingida amb aquest premi. Va publicar el seu
primer llibre Testament a Praga, escrit en
col·laboració amb el seu pare, l'any 1971.
L'obra va rebre el premi Josep Pla i va ser
motiu perquè Teresa Pàmies tornés a Barcelona
després d'un llarg exili a Mèxic.
PLANETA VEN EL SEU 10% DE TELE 5
El grup editorial Planeta confirma la venda del
10% que tenia a la cadena privada Tele 5,
a la societat Ice Finance BV. Aquesta entitat és
un fons d'inversió holandès lligat a la banca
nord-americana J.P. Morgan. Planeta va adquirir
les accions de Tele 5 el gener de 1998 per uns
9.700 milions de pessetes. La transacció amb
Ice Finance BV ha estat autoritzada pel
Ministeri de Ciència i Tecnologia que lidera la
ministra Ana Virulés.
EL 3 de maig morí a Castelldefels a l'edat de 50
anys Pau Pons. Va estar lligat al món de la
comunicació com a productor i periodista. Va
treballar a TV3 i a BTV i també en agències de
notícies i en diverses publicacions, entre elles
El Viejo Topo, El Triangle i El Temps. Pau Pons va
tenir una destacada activitat política a l'esquerra
radical catalana i en va ser un dels dirigents
més coneguts. Va ser un dels fundadors del
Sindicat de Periodistes de Catalunya i era
membre del seu Consell Directiu. Havia participat
en els debats preconstituents del Congrés de
Periodistes de Catalunya del 1992 i l'Assemblea
de Sant Cugat el febrer de 1993 d'on naixeria la
Comissió Gestora del SPC
El proppassat 30 de maig va morir a Barcelona a
l'edat de 50 anys el sotsdirector d'edició de La
Vanguardia Alfonso Soteras. En la seva època
d'estudiant, va treballar a la secció d'esports de
Diario Femenino. D'allà va passar a formar part
de la secció esportiva que dirigia ÀLex Botines a
Diario de Barcelona. S'incorporà a La Vanguardia
el 1976 com a redactor d'esports. Al cap de deu
anys, va ser nomenat sotsdirector d'Edició, Com¬
paginació i Documentació del diari, tasca que
desenvolupà fins poc abans de la seva mort.
UN RECORD PER...
